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Pemberian otonomi daerah membuka jalan bagi pemerintah daerah untuk mengelola 
keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah 
dengan menggunakan rasio keuangan daerah. Metode penelitian ini adalah metode 
deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 29 kabupaten dan 6 kota yang 
terdapat di Jawa Tengah tahun 2015-2019. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 
ini menggunakan metode sampel jenuh atau sensus sampling. Hasil penelitian 
menunjukkan rasio derajat desentralisasi mempunyai rata-rata 17% termasuk dalam 
kategori rendah. Rasio kemandirian mempunyai rata-rata sebesar 23% jika dilihat dari 
kriteria termasuk dalam kriteria sangat rendah dengan pola hubungan instruktif. Rasio 
efektivitas PAD mempunyai kriteria sangat efektif. Rasio belanja modal telah memenuhi 
rata-rata belanja modal yaitu dengan rata-rata keseluruhan sebesar 20%. Rasio likuiditas 
menunjukkan sangat lancar dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio 
solvabilitas menunjukkan sangat aman dalam memenuhi semua kewajibannya. Rasio 
profitabilitas cenderung mengalami fluktuatif. 
 








The granting regional autonomy opens the way for local goverment to manage regional 
finances that are oriented towards the public interest. This study aims to analyze the 
financial performance of district and city goverments in Central Java by using regional 
financial rations. This research method is a quantitative descriptive method. The 
population in the study were 29 district and 6 cities in Central Java in 2015-2019.. The 
sampling technique in this study used the saturated sample method or census sampling. 
The result showed that the ratio of the degree of decentralization had an average of 17% 
which was included in the low category. The independence ratio has an average of 23% 
when viewed from the criteria included in very low criteria with an instructive relationship 
pattern. The PAD effectiveness ratio has very effective criteria. The capital expenditure 
ratio has met the average capital expenditure with an overall average of 20%. The liquidity 
ratio shows that it is very smooth in meeting its short-term obligations. The solvency ratio 
shows that it is very safe in fulfilling all its obligations. Profitability ratios tend to fluctuate. 
 
Keywords: local government financial performance, financial performance analysis, 
financial ratios 
 
 
  
